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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ 
 
Анотація. В дослідженні обґрунтовано актуальність маркетингового забезпечення процесів управління 
інноваційним потенціалом. Визначено основні функції, що реалізуються при управлінні розвитком інноваційного 
потенціалу авіаційного підприємств в межах маркетингової концепції. Автором деталізовано напрями 
формування стратегічних орієнтирів для розвитку інноваційного потенціалу авіаційних підприємвт в межах 
маркетингової концепції. 
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Сучасна динамічність та інтегрованість ринків авіаційних послуг провокує постійний пошук інноваційних 
технологій для отримання нових конкурентних переваг. Інноваційний потенціал авіаційних підприємств 
забезпечує адаптивність та конкурентоспроможність в ринковому просторі, а його розвиток стає імперативом для 
збереження ринкової ніші й стійких позицій в умовах глобалізації та лібералізації ринків авіаційних послуг. В 
умовах поступового подолання кризових проявів світової пандемії та її негативного впливу на авіаційний сектор 
транспортних послуг активізації маркетингової концепції має домінуючий характер, оскільки забезпечить 
виявлення та задоволення нових запитів споживачів, дозволить адаптувати посткризові прояви зниженого 
інноваційного потенціалу до структурних змін у ринковому просторі, а також стане стратегічним орієнтиром для 
перспективного нарощування результативності інноваційного розвитку авіапідприємств. 
При маркетиноговій підтримці розвитку інноваційного потенціалу основною метою її здійснення є 
дослідження ринку інновацій та можливостей авіаційного підприємства на ньому, а також подальша 
комерціалізація, дифузія та формування конкурентних переваг для продуктів від реалізації інноваційного 
потенціалу. тому до функцій забезпечення розвитку інноваційного потенціалу в рамках маркетингової концепції 
віднесемо: 
- планування маркетингових заходів на усіх етапах управління розвитком інноваційного потенціалу; 
- мотивація до реалізації інноваційного потенціалу та стимулювання його розширення на нові ринки; 
- концентрація на визначених специфікою авіаційної діяльності підприємства ринках, послугах та продуктах; 
- організація збутової політики, логістики, після сервісного супроводу; 
- аналіз і дослідження ринків інновацій, авіаційних та суміжних послуг, бенчмаркінгова оцінка середовища; 
- розробка цінової політики та брендинг інноваційних послуг. 
Тому стратегічні орієнтири для розвитку інноваційного потенціалу авіаційних підприємвт в межах 
маркетингової концепції мають спрямовуватись на: 
- заходи із збору даних та  аналізу ринкової позиції авіаційного підприємства, запитів споживачів та пропозиції 
постачальників для формування стратегій розвитку інноваційного потенціалу; 
- заходи із управління інноваційним портфелем та системою інноваційних стратегій; 
- проєктування графіків виходу на ринки з інноваційними послугами чи продуктами; 
- формування комунікаційних каналів для забезпечення відповідності інноваційного потенціалу цілям 
розвитку авіаційного підприємства та середовища його функціонування.  
Відповідно до наукових засад маркетиноговї концепції управління економічними системаи процес розвитку 
інноваційного потенціалу має базуватись на трьох компонентах: умовах в економічному просторі, внутрішніх 
можливостях та стимулах, суспільних потребах. Тому маркетинговий підхід до забезпечення розвитку 
інноваційного потенціалу дозволяє авіаційним підприємствах сформувати цінності, що відповідають його 
конкурентному стратусу, наявним можливостям до реалізації інноваційно-інвестиційних стратегій, а також 
запитам ринкового середовища.  
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